Classificació rànquing by Consell Editorial
F e rma al capdavant de la llista, Balas sobre Broadway de W o o d y A l ien es manté un mes més so lament ame-
naçada per Vania en la calle 42 de Louis Malle 
que registra una f o r t a entrada situant-se a la 
te r ce ra posic ió. A l t res novetats són León. El 
profesional de Luc Besson, NI un pelo de onto 
amb Paul N e w m a n , Tierra y libertad de Ken 
Loach, Exótica del canadenc A t o m Egoyan, i 
la italiana Caro diario. 
Entre les que deixen la llista hi ha alguns 
dels èxi ts comercia ls de la temporada , és el 
cas de Forrest Gump, Cuatro bodas y un funeral 
i El perquè de tot plegat. L 'única p roducc ió 
espanyola a la llista cont inua essent Dios con-
tados d ' Imanol U r i be , en una posic ió p r ò x i -
ma a la sor t ida . 
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B a l a s s o b r e B r o a d w a y Vé V v # V V* ééé éé ééé éé éé, éé V V éé. éé, *»» 
Pulp F i c t i o n Vé m v # v * ééé éé V Vé ééé éé é é é é Vé é#é 
V a n i a e n la ca l l e 4 2 Vé Vé V éé V ééé ta » éé é é>, éé V 
F r a n k e n s t e i n » * V ééé éé ééé éé V é é é é V V é é é éé. 
F r e s a y C h o c o l a t e V V V Vé V Vé Vé V é é 
é P r è t - à - p o r t e r V V ééé éé Vé é.é é 
Ni un p e l o d e t o n t o V ééé éé Vé V é é V 
L e ó n . El pro fes iona l V ééé «•» é é Vé é é é.é é é 
E n t r e v i s t a c o n el V a m p i r o V é é V Vé Vé Vé é é é é Vé »é 
Q u e m a d o p o r el sol v * V . Vé V é é V Vé é,é é 
C a d e n a p e r p e t u a V Vé Vé Vé V é é éé. éé é é V Vé 
El Rey L e ó n é Vé Vé V Vé é é é é 
T i e r r a y l i b e r t a d Vé Vé Vé V V 
E x ó t i c a Vé é é Vé V V Vé 
L a R e i n a M a r g o t Vé V é é V V Vé V V V Vé é> 
Q u i z S h o w (el d i l e m a ) V V éé. éé V Vé Vé * * 
é 
é V 
L a m u e r t e y la d o n c e l l a V •A é é V é é éé. éé V é é V 
Días c o n t a d o s V Vé V V* Vé é é é é é é é V é 
L a v e r d a d e r a N a t u r a l e z a Vé V V V Vé Vé 
C a r o d i a r i o V é é V é é Vé Vé V 
Farinel l i v « Vé V V V é é Vé é é V 
